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POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMED KEM Al.
Birbirini Yiyen Vergiler...
Maliye ve Gümrükler Bakanı olmadan önce kendini ‘Vergi 
Hukukçusu' diye tanımlayan Vural Arıkan’ın kitabının adı ‘Bir­
birinin Kurdu Yedi Vergi’dir. Biranı unlu bir düşünürün “Homo 
homuno lupus - İnsan insanın kurdudur." sözünden esinlene­
rek almış. Öyle vergiler vardır ki birbirinin kurdu oluyorlar, dur­
madan birbirlerini yiyiyorlar.
Vural Arıkan, anılarına çok bağlı... Öğrenci iken Mülkiye’de, 
Prof. Kemal Fikret Arık sınıfa giriyor:
“Liselerinde iftihar listelerine girenler ayağa kalksınlar,” diyor.
Öyle bir sınıf imiş ki, dört kız öğrenci de dahil hepsi ayağa 
kalkıyorlar. Bunlara ‘iftiharlılar’ sınıfı denebilir. Zaten Vural Arı- 
kan da hangi sınıfa girmişse, orada, iftihara geçmiş. Füsun Öz- 
bilgen’e verdiği demeçte öyle söylüyor. Hocası Kemal Fikret 
Arık’ın bir öğüdü yaşamına ışık tutuyor. Hocası diyesi imiş ki:
“Mekteb-i Mülkiye genelde devlete yönetici yetiştirir İçinizden 
kaymakamlar, valiler, maliyeciler, genel müdürler, müsteşarlar 
ve diplomatlar çıkacaktır. Karşılaşacağınız olayların çözümünü 
her zaman yasalarda bulmanız mümkün olmayabilir. (...) Onun 
içindir k i ilerde karşılaşacağınız bu tip olayları, önerilerinizi, ka­
rarlarınızı, özel düşüncelerinizi ‘yazılı’ hale getirmeye çalışınız. 
Bunların birikimi, toplumun ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını orta­
ya çıkarır."
O gün bugündür ki Vural Arıkan hocasının bu öğüdüne bağlı 
kalmış, düşündüklerini yazılı hale getirmiştir. Çoğu Cumhuri­
yetle olmak üzere çeşitli gazete ve dergilere yazdığı makale­
leri bir kitapta toplamıştır. Şimdi neler düşündüğünü, neleri be­
ğenip, neleri beğenmediğini (vergi konusunda) iyice biliyoruz. 
Çünkü bunları vaktiyle yazıya dökmüş. Zaten Turgut Özal’la da 
tanışmaları ‘yazılı’ düşünceden kaynaklanıyor. Adana’nın sa­
yılı eşrafından Turgut Yeğenağa, Vural Arıkan’ın bir makalesi­
ni okuyor. Kanıları ve önerilerini çok beğeniyor. Makalenin bir 
suretini bir mektupla Turgut Özal’a iletiyor. Böylece tanışıyor­
lar. Eğer bu makale ve bu mektup olmasa Turgut Özal da, mâ­
liyemiz de, gümrüklerimiz de,' birinci Özal kabinesi de Vural 
Arıkan’dan yoksun kalabilirdi.
Vural Arıkan, hem maliyeci, hem vergici, hem de vergi hu­
kukçusudur. Elbette vergiler üstünde geniş ve yaygın deneyi­
mi vardır. Zaten vergileri ele alırken, “Manav - bakkal - kasap 
üçlüsü tüketicinin, aracı üreticinin kurdu olmuştur. İnsanlarımı­
zın, özellikle politikacılarımızın birbirlerini nasıl yediklerini gös­
termekten öteye, vergi sistemimiz içinde yedi tane verginin bir­
birlerini nasıl yediklerini, amacımız, ortaya koymaktır.”  diyor.
İnsanlar birbirlerini yiyiyor, politikacılar birbirlerini yiyiyorlar, 
vergiler birbirlerini yiyiyorlar, bir yemedir gidiyor, işte bu yeme­
lerden ve tükenmelerden bizi, bu işin uzmanı olduğunu söyle­
yen, Vural Arıkan kurtaracaktır.
Önerdikleri ve yapacakları daha çok uzmanları ilgilendirir. 
Ben burada çarpıcı bazı makale başlıklarını alarak hangi doğ­
rultuda düşündüğünü sergilemek isterim.
M ukden Savaşı ve İkinci MC, Bu Vergi Adaletsizliği Ayıptır, Zi­
rai Gelir Vergisinde Kaynakta Tevkif Yapılmalıdır, Aşılamayan Dö­
viz Dar Boğazı ve İki Öneri, Teşvik Tedbirlerinin Geleceği, Dı- 
şardaki İşçiler ve Vergi, Emlâk Vergisinin Geçmişi ve Geleceği, 
Katma Değer Vergisi İçin 15 Yıl, Bankerler ve Maliye Bakanlığı­
nın Kamuyu Uyarma Görevleri, Bankalar Devletleştirilmelidir, T.C. 
Merkez BankasTnda Savaş, Vergi Borcu ve Yurt Dışına Çıkma 
Özgürlüğü, Bonjour Mehmet Badas...
Bazı örnekler de sıralıyor. Bir emekli general vergi bildirimi­
ni takdir komisyonuna yapıyor. Komisyondakiler de on gün için­
de durumunun belli olacağını bildiriyorlar. Süresinde gidiyor:
“ Sayın başkan, on gün sonra gelmemi söylemiştiniz, aca­
ba karar verildi mi?”
“Hayır paşam, dosyanız izne çıkan üye arkadaşımızdadır, bü­
tün aramalara karşın bulamadık. Size eziyet olacak ama, 15 gün 
sonra gelin."
Vergi avukatı olduğuna, bütün ayrıntılı aksaklıkları bildiğine 
göre gözler Vural Arıkan’dadır dersek abartmalı olur mu?
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